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Dosen SINTHA WAHJUSAPUTRI, Dr.,Ir.,MM 
: 
 
DAFTAR HADIR PESERTA 
UJIAN AKHIR SEMESTER 
 
 




N0 NIM NAMA MAHASISWA 
NO. NO. 






















































































































































































































































































































................................. ................................. Sintha wahjusaputri
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
JAKARTA 
 
  Administrasi Pendidikan       
Prog. Studi:        
Semester Genap 2020/2021       
  :        
   DAFTAR HADIR PESERTA     
   UJIAN TENGAH SEMESTER     
Mata Kuliah 0903 Statistika       
  :        
Kelas A1        
  :        
Dosen SINTHA WAHJUSAPUTRI, Dr.,Ir.,MM       
  :        
          
Waktu Ujian Sabtu, 8 Mei 2021   Jam 16:00-18:30  
  :     :   
Ruang Ujian        
  :        
          
    NO.  NO.    
N0  NIM NAMA MAHASISWA    NILAI  TANDA TANGAN 
    KURSI  KARTU    
          
1  2009037001 AJI CAHYA GUMELAR 001  5503    
2  2009037002 FITRIANI INTAN PURNAMASARI 002  4982    
3  2009037005 YAYAN WULANDARI 018  4702    
4  2009037006 ZHARRA CYNTHIA DEWI 017  6299    
5  2009037007 NANI RAHMAINI 007  6253    
6  2009037015 SULTHAN 022  7061      
  2009037016 BELLA NIKE NURMALINA 014  7069    
8  2009037018 ISNA ORIZA N 008  9023    
9  2009037020 FATIHAH EKAWATI 012  5746    
10  2009037021 RETNO FITRIASIH 025  6768    
11  2009037033 MUHAMMAD HANIF ATTAMIMI 027  2531    
12  2009037058 RISTANTI 023  7396    
13  2009037066 MUHAMMAD ROMDHONI 019  5645    
14  2009037068 HERLINA LIDIAWATI 011  8320    
15  2009037069 FATMASARI 030  8957                        
16  2009037070 RAFI YORDAN KHADAFI 006  9394    
17  2009037071 YENNY ANGGRAINI 020  1756                 
18  2009037072 DEDEN DENY SUNARTO 021  8888    
19  2009037073 MUHAMMAD FUAD 016  9153                       
20  2009037074 NANI ROHAENI 013  4068    
21  2009037077 M. A. KOENTJOROWATI 010  3959                         
22  2009037086 FIVI LUTFIANTI 029  9072    
23  2009037087 LOLITA PURNAMA DEWI 004  1803                        
24  2009037089 SITI SYUNDUS AWALIYAH 024  7307    
25  2009037090 INTAN NOVIANTIE HALIDA 005  2489                                                    
26  2009037096 MUHAMAD HAZIR 028  3546    
27  2009037097 MUHARDIANI ULFA 009  4480                          
28  2009037099 MUHAMMAD ARDIANSYAH HASIBUAN 015  5588    
29  2009037102 RAMALAWATI 026  1239                          
30  2009037136 FITRIE ANGGRAENI 003  3326    
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: Sekolah Pascasarjana 
: Administrasi Pendidikan 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
Matakuliah 
Kelas 

















DOSEN KET. KELAS 
 1 Sabtu 
20 Mar 2021 
Kontrak Dan Prosedur Perkuliahan (KPP) Matakuliah  
Statistika 
 30 SINTHA WAHJUSAPUTRI 
 2 Sabtu 
27 Mar 2021 
Konsep Statistika  30 SINTHA WAHJUSAPUTRI 
 3 Sabtu 
3 Apr 2021 
Penyajian Data  30 SINTHA WAHJUSAPUTRI 
 4 Sabtu 
10 Apr 2021 
Ukuran Sentral Dan Ukuran Penyebaran  30 SINTHA WAHJUSAPUTRI 
 5 Sabtu 
17 Apr 2021 
Kisi-Kisi Soal UTS Dan latihan soal Distribusi Frekuensi  
Dan Penyebaran Data 
 30 SINTHA WAHJUSAPUTRI 
 6 Sabtu 
24 Apr 2021 
Pelatihan SPSS mengolah data Frekuensi Dan  
Penyebaran Data  
 30 SINTHA WAHJUSAPUTRI 
 7 Sabtu 
8 Mei 2021 
UTS  30 SINTHA WAHJUSAPUTRI 
 8 Sabtu 
15 Mei 2021 
Pelatihan Program SPSS TENTANG KORELASI  
VARIABEL 
 30 SINTHA WAHJUSAPUTRI 
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DOSEN KET. KELAS 
 9 Sabtu 
22 Mei 2021 
STATISTIKA INFERENSIAL  30 SINTHA WAHJUSAPUTRI 
 10 Sabtu 
29 Mei 2021 
KORELASI DAN REGRESI LINEAR  30 SINTHA WAHJUSAPUTRI 
 11 Sabtu 
5 Jun  2021 
KORELASI DAN REGRESI LINEAR BERGANDA  30 SINTHA WAHJUSAPUTRI 
 12 Sabtu 
12 Jun  
2021 
Uji Normalitas  30 SINTHA WAHJUSAPUTRI 
 13 Sabtu 
19 Jun  
2021 
Analisis REGRESI LINEAR BERGANDA Sekaligus Uji  
Asumsi Klasik dgn SPSS  
 30 SINTHA WAHJUSAPUTRI 
 14 Sabtu 
26 Jun  
2021 
UJI REGRESI VARIABEL INTERVENING PATH  
ANALYSIS DENGAN SPSS 
 30 SINTHA WAHJUSAPUTRI 
 15 Sabtu 
3 Jul 2021 
Quizz -1 Statistika   30 SINTHA WAHJUSAPUTRI 
 16 Sabtu 
10 Jul 2021 






Jakarta,  . . . . . . . . . . 
Dosen ybs 
SINTHA WAHJUSAPUTRI, Dr.,Ir.,MM 
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas  
masing-masing. 

